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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Setrún participa f. eate Ministerio
el Capitf.n general ele la primera regi6n, falleció
el dfa (, del oorriente DUlS, en elta Corte, el General
de divilli6n de la Sección de re.e"a del Eew.do
Hayor General del Ejéroito D. Hipólito Obregón
'1 Diez.
De real orden lo diro " V. E. para su conocimien·
to y fine. con.iguientell. Dios l{uarde ll. V. E. muo
choe &;6011. Madrid 7 do julio de 1914.
ECHAOUE
Sellar Preaidente dol Oonlejo Supremo de Guerra
y Marioa.
8eftor Intenentor general de Guerra.
• • •
CRUCES
Escmo. Sr.; Accediendo f. lo solicitado por el
~undo teniente de Iolanterfa. (E. R) D. Manuel
Ibret Bonell. en la i~tancia que V. E. CIl1'1lÓ "
8Ilte Minillterio con CIICritO de 25 de junio último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido f. bien concederle per-
muta. de la cruz de plata. del Mérito Militar con
diltintivo blanco, que obtuvo según real orrden do
11 . de. febrero de 19~0 (D. O. núm.. 33),. por 1&
de pnme.... clue de igoa.l Orden '! dlltintlvo, con
arreglo ". lo dispoNto en el art.. 30 del reglamento
de la au.ma.
De ral orden lo digo f. V~E. l1l oonocimien-
to y delDÚ efectos. Dioe e f. V. E. machos
afta.. )(adrid 6 de julio e 1914.
ECHAGÜE
8e601' Oapitú general de la cuana l'eKi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo f. lo aolicitado por el
aegundo teniente de lnfuterfa (E. R) D. JeiIIé Do-
menech ~f.nche~ en 1& iDltancl& que' V. :&. CIlTIÓ
f. este )linisterio con escrito de 27 de juitio 6ltimo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido" bien concederle per-
muta de laa tres' cruces de plata. del M6rito Kili-
tar con diltintivo bL1nco. que obtuvo eeg(ln realel
6rdenes de 16 de malO de 1899 (D, O. núm. 107).
18 de lDáyo de 190 (D. O. n6.m. 107) y 23 de
igual mes ~ 1~ (D. O. n6m. 113), por laa pe
primera. claae ~ igoal Orden J diltintiYo, con arre-
glo ~ lo dilpueeto en el arto ~O del reglamento de
la IDlIma.
De real orden lo digo " V. E. para. ID conocimien-
to y demú efecto.. Diol guarde " V. E. muchoe
aftos. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAoCÜ&
Sei\or Comandante general ele Cauta.
• • •
Exomo. Sr.: Accediendo " lo lolicit&do por el
lIegundo teniente de InCauterla. (E. a) D. Lur. Bor-
nOlt LÓJH!z, en la illltancia que V. lt. curló " elte
Ministerio con eacrlto d. 27 de junio Ílltimo, el
Hoy (q. D. g,) ha tenido f. bien concederle permu-
ta de lu cuatro CruOCll de plata. del Mérito Militar
con diltintivo blanco, que obtuvo legÍln "111ell ór·
denell de 28 de leptiembre de 1899 (D. O. n6m. 215).
13 do octubre de 1899 (n. O. n6m. 228), 1 de
marzo de 1900 (D. O. nlUD. 63) y 15 d~ leptiem-
bre de 1902 (D. O. nÍlm. 215>. por IIlII de prime....
claae de iguál Orden y distmtlvo, con arreglo "
lo dillp\lelto en el arto 30 del reglamento de 1r.
mi lima
De real orden lo digo ll. V~E. la conocimien·
t.o y demú efecto.. Dios e " V. &. mucbOl
aftos. Madrid 6 de julio e 1914.
ECHACÜE
Seilor Comandante general de Cellta.
• • •
DIlSTlNOS
Excmo. Sr.: .Kl Rey (q. D. g.) ha tenido f. bien
nombrar ayuelante de campo del General de 1& pri-
mera brigada de Caballería D. José Chac6n y Pé,..
al comandante de dicha arma D. Ricardo Torree
Linaree, deatinado ac\ualmeD'e en el regimieDto Ca·
zadores de AUoD8o XII nÍlm. 21.
De real orden lo digo f. V. &. para IU conocimien-
to "1 efectOl conaiguíentes. Dioe pa.rde " V. K. mo-
choe dos. Madrid 7 ele julio é1e 1914. .
ECllAoiia
&bOl' 0apité.D general de • 1egUDda' regi6D_
Sdor lntenutor ,eneral de Ooena.
s o de D e sa
llO 8 ct. jallo de ltli. D. O. Jm. 148
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien 1
disponer que el teniente coronel de Artillel1a don
Augusto Principe Bf.rcena, con destino en el primer
Depósito de resert'a de dicha arma, quede en si-
tuaci6n de excedente en esa regi6n. por haber Mido
elegido diputado á. Oortes y como comprendido en
el caBO (i) de h regla 17 de 1& real orden
de i de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 demAB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
doe. Madrid 7 de julio de 1914.
ECHACÜE
Señor Capitán general de 1& 'primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
... ..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que el Director de la Escuela. Superior de
Guerra curs6 á. elite ~linisterio con eacrito de 30
de junio ~Itimo. formulada " fa.vor del teniente co-
ronel de Estado Ma.yor D. Miguel Correa. y Oliver,
por haber deaempeñado dutante cuatro alos el car-
~o de profesor en el mencionado Centro, el Rey
(q.. D. g.) ha tenido á bi~n conceder al citado
jefe la cruz de segunda. elue del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del Profesorado, como
..comprendido en el arto 4.0 del rea! decreto de 4
de a.bril de 1888 (C. L. núm. 123), real orden de
31 de mayo de H104 (O. L. núm. 84) y. art. 21
<1el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real orden lo digo é. V. E. peora. IU conocimien-
to y demá.e efectos. Dios guaráe á. V. E. muchos
all.os. Madrid 6 de julio de 1914. .
ECHAGÜ'1t
l'leflor Capitán general de 1& primera. región.
l.'
SecdOD di InfaDtma
lUTRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo .olicitado por el
priQler t.eniente. de Infantería, oon destino en la
6.1 )¡ISa de 1&1 t.ropu de policía.. indígena. de Me-
1.illa, :O. José ViIlalba Hubio, el Rey (q. D. g.),
. de acu~fdooon lo inlormado por e.e Consejo Su-
premo en G de est.e mes, le ha. .ervido concederle
licencia para. contraor mat.rimonio con D.. Luisu
Oómez Sousa.
De roal orden lo digo ~ V. E. para IIU oonocimien·
to y demáll efectos. DiOll g-uarde • V. E. muchos
años. ~Iadrid 1 de julio de 1914.
ECHAGÜ¡:
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra.
1 J(arin.a.
Señor Comandante general de Melilla.
•••
CLASIJ'ICA.CI0N~
Excmo.. Sr.: Bl Be1' (q. D. J'> ha. wnido • bien
. declarar apto~ el UotllaO corouel de OIbal!e·
na D. Angel DUlce y Antón.' IWU'qIl& de Cas-
tell·Flori&e, por reunir lu COIldiciODeB que deter-
mina. el arto 6.0 del reglamento· de ~ ele mayo
de 1891 (C. ·L. n6.m: 196) 1 haberM dado campli-
miento " lo dispuelto en la real orden circular
de 8 de agodo de 1906 (O. L. ~6m. 163)..
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo , V. E. para aa conocimien-
to y demAB electos. Dios guaráe lo V. E. mllch~
añoll. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAGti&
Señor Capitán genera.l de la. cuart..'l l"egi6n.
J.'
ABONOS DB TIEMPO
Excmo. Sr.: Viata la. instancia. que V. E. remi-
tió á. este Ministerio con su esento fecha 11 de
abril último, promovida por el segundo teniente de
Artillería (E. R.) D. Eug.wio Jiménez Pérez, que
!le ball¡~ en situación de rellerva. en esa regi6n, y
afecto al tercer depósito de reserva del arma para.
el percibo de sus haberes, que 80licita le lea de
abono el tiempo delde que mgres6 en caja. huta
que fué destinado á cuerpo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conaejo Supre-
mo de Guerra y Marina, I!C ha. semdo deaestimar la.
petición del interesado, pue.to que el wempo de abo·
no que solicita no lo paaó con licencia. ilimitada
y sí en espera. de concentraci6n.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. .egunda r:egión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
, '"Marina.
... .
Excmo. Sr.: Vlllta. la in.tanda que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito fecha. 4 de junio
último, promovida. por el suboficial del 7.0 regi-
miento Montado de Artillería D. Korique Vizcarri
Izquierdo. en súplica. de que le sea. aboDAdo, para
eCoct08 de reengunche. el tiempo que lirnó nnte.
de 8U l'flingre.o en mu, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la. IntervenCl6n !6'cnetal
do Huerra, se ha. lervillo di8poner se maniTlestc "
V. E. que al referido suboficial le es de ohono
par.... 01 reengancho torio el tiempo lervido en fila.l,
por no ha.ber lido licenciado absoluto, perQ que el
tiempo p:lr.~ períodrl <le~ e contA.rle:e lolimente des-
de 1.° <le marzo de 1905, fecha de IU &ntigüedad
en el empleo de sargento, T en que reuni6 1luI doe
condiciones legales necesa.nu para. poder ingresar
en el primer periodo.
De real orden lo digo á V. E. para. la conocimien-
to y demill efect.os. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitin general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
• • •
ESCUELAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que con fecha
1.8 de mayo último dirigió V. E. • ate Kiniiterio,
dando conocimiento de 1& forma. en que .. ddt.ri-
buir'-n entre laa acuelaa milit&re~ oficialee de ...
~6n laa municiones concedida. con cadcter gra-
tUIto, ~ la real orden de 25 de mano próximo 1*-
sacio (D. O. n6.m. 68), y conanltando el número
de a.rm&I que ~ el tiro debe tener ceda una de
ellu, el Rey (q. D. g.) ha. tenido j, bien aprobu
dicha. distribuoi6n en la forma propaeea por V. K. en
el eetado que acompaaab&. " dioho acrito, 1 dia-
poner que el 1l6mero de tuu. 6 ouabiDu para. e1
Indicado .fin bo debe u~ del ooaoecIidó en el
art.. 19 de laa inatraociones.~ por ,.¡ or-
den de 21 de leptiembre de 1911 (O. L. a6.aL 187),
D. O. a6m. la 8 de jallo de 1tl" ti
lirTiendo de bue JllU'& det:erminarlo ~~ de a1am·
nOl que pueden tirar gratwtamen&e, fijado por la
de 26 de mano, primeramente citada, debienao de-
yolyer w Eecuew loe sobr&ntea.
De real orden lo digo á. V. E. para la conocimien-
to y demú elect08. Dios guarde" V. E. muchoe
doe. Madrid 6 de julio· de 1914.
ECHAaliE
Sellor Capitán general de la téptima regi6n.
• • •
PENSIONES DE CRUClllS
&emo. Sr.; Vista la. inltancia que V. E. cura.6
" eete Ministerio con au elcrito fecha 30 de abnl
6ltimo, promovida. por el herr..u:ior de primera. cla.-
se del segundo regimiento de Artillería oe Mon-
tada D. Cecilio Martfnez VeJuco, en lúplica de
penai6n por acumulaci6n de tres ctuces del Mérito
Militar rojal que pOllee, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inCormado por L1 Intervenci6n general
de Guerra, ha. tenido " bien concederle la peoaión
de cinco peseta. meD.lu.lles, como comprendido en
el a.rt. 49 del reglamento de 1& Orden, ,.probado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. 06-
mero 660).
De la de S. M. lo digo " V. E. para IU conocimien- .
too Y demu efectos. Ola. KUarde " V. E. muchoe
añoe. Madrid 6 de julio ae 1914:
ECHAOÜ&
De la de S. JI. lo digo " v. B. paJa la cooocimieD·
too 1 demú electoe. Dio. guarde " V. B. uuchOl
aAOI. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Seftor InterYentor general de Goerra.
• • •
Excmo. Sr.; Vista 1d. iUltancia que V. E. oun6
á este .Minilterio con su escrito fecha 21 de abril
último, promovida por el obrero tx1Atero del segun-
do regimiento de Artilleria de Montalia. Manuel
Bnata.mante Reca., en súplica. de que le le conceda.
la pensión de 1,SO pesetal meD!liJales por acumu-
laci6n de cuatro cruces del Mérito llilitar roía-
oue posec, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Intervención Jenera! de Guerra,
ha tenido" bien acceder" 1.& petlci6n del in!eresado,
como comprendido en el arto 49 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660), cesando en el
percibo de la. de cinco pelctal quc le ful! conce- •
dida por real orden de 30 de mano de 1911
(D. O. núm. 25).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
~OI. "lIadrid 6 de julio de 1914. .
ECHAGÜI:
Seilor Oapitán general de 1.& I8Xtr. regi6n.
Sefior Interyentor general de Guerra.
• • • •
Belior Capitán :;eneral dc la sexta regi6n.
Selior Intervl'ntor general de Guerra.
• • •
F.xcmo. Sr.; Vista la lnlta.ocia que V. E. cursó
á elite Mini.terio con IIU escrito fecM 23 de abril
último, promovida por el obrero butero del legun-
do rcgimiento de ,\rtillcrfa de Monbn,. Juan Mar-
tlrll~7. l'{,roz, en "(¡plicll dI' que le .00 concedida.
la ponllión menlual de 1,5~) pelfctal por acumulación
ti.! eua'ru cruccl! rojal del Mérito .\filitar que po-
"'Wl. elite" «l- U. g.), de acllllrdo con lo infor-
"11,,10 por 1:L Intervención ~('nl'rlll de (lucrra., hu.
t.'nido " hien nccC'der 6. In petición del interes&<lo.
'mrno comprendido en el art.4t1 del regbmento de
in Ordon, aprohado por real ordeD de 80 de diciem-
bre de 1889 (C. L. n{¡m. 660). CIlS:\DelO en el per-
cibo de 1:. de cinco ptJSlltlll. qlW le fu'-' concedi-
w, por rcnl I)rcl~n de 21 elo lIoptiemhrc de 1912
(J). O. núm. 21ó).
De la. de S. M. lo digo , Y. E. pua su conocimien-
to y demás efectol. Dio/l ¡{Uarde " V. E. mucbOl
años. Uadrid 6 de julio de 1914.
ECIfAGÜF.
Señor Oapit.á.n general dt, la sexta región.
Señor lnterYentor general de Guerra.
• • •
&cmo..S;.: Yista la iost.a~da que V. E. curs6
• Cite )(IDlateno con su escnto lecha. 21 de abril
último, p~~ovida por el obrero forjador del le·
gundo regtmlento de Artillena de }{ont:1b Fmn-
cÍICo Benitoo ~rcla, en 16plica de que le le con-
ceda 1& pensIón de 1,50 pelet&!l por acumulaci6n
de cua.lrO cruces del Mérito Militar rojal que po-
•ee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
r r la Intervenci6n geneml de Guerra.. ha tenidobien acceder " la petici6n del interesado, como
comprendido en el arto .9 del reglamento de 1&
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. nÍlm. 660), ceaando en el per-
cibo de la de cinco pe8etu que le fué concedida
por real orden de 30 de enero de 1911 (D. O. nl\-
mero 26).
s rio de Defensa
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como relultado de la. última revi.-
ta. de armamento p&IIada , la Oomandancia de Mi-
IlIga y Seeción de MeJilla. de eso ouerpo, el Rey
(11. D. ~. hr, tenido h:L hien di8ponnr III manifiellte
á V. K. par:t IIU lIatillral~ci6n, etilO el nrrnumento
que tiene 6. cargo dicha ComllJ1dll.ncl:L le halla. en
huen elltado de conllllrvaci6n 1 lervicio.
De rl'111 orden lo digo (¡, \'. F•. pnrn. IIU conocimion-
to y demAlt eCectos. Dios guarae 6. V. E. muohos
"ñlll'. Mndri~1 6 de julio de 1911.
ECIfAGÜ¡':
~r\or Director ~cneral de la. GUll.rdill. ein1.
....
Excmo. Sr.: Como resultado ele h (¡It.ima revistA
de armamento pasada " 1d8 Comandancial de Bu.-
daj07. y Cáceres. de e.e cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha.
tcnido á bien disponer le manifieste " V. R, para
su uti8facci6n, que el armJ.ment.o que t.ienen " car-
go dichas Comandancias se baila. en buen estado
de conservación y serviciQ.
De real orden lo digo á. V. E. para so conocimien-
to y demás eCectos. Dios guarde á. V..E. mochOl
allos. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Sellor Director geneml de Carabineros.
• • •
Excmo. Sr.; Como resultado de b. úlüm& revi.-
ta. an1l&1 de a.rmamento puada " la Comnndancia. eJe
Huelva, de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien díaponer le manifieste • V. B., po.ra lO ..
tiafaeción, que el armamento que tiene 1. ClaJgo di-
cha Comandancia le halla en buen estado de 0011-
Nrtaeión y servicio.
De real orden lo digo • Y. lil. para so collocimi..•
8 de ialio _ 191'- D. O. á6m. 148
~ j I
to Y delllÚ efecto.. Dioe guarde ~ V. K. mooboe
de». Madrid 6 de jullo de 19U.
ECHAOa~
Be~or Director geueral de la Gaa.rdia Civil.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
&cmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de octubre del afio
último, consultando la forma en que .e ha. de re-
clamaz la paga. del mes de abril de 1913, corres-
pondiente al segundo teniente (E. R) del tercer
regimiento montado de Artillería. D. Épifanio }o'er-
nánd~ '1 Vaquero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intendencia general mili·
tar é Intervención general de Guerra., .e ha. ser-
vidO conceder al mencionado oficial reUef con abo-
no de babere. del mes de abril citado, y disponer
que loe deveogoe del indicado mes le sean recla-
madoe por el expresado cuerpo en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1913, de cal:ácter preferente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dio. guarde i V. E. mucbOtl
BAos. Madrid 6 de julio de 191'.
ECHAGül"
Señor Oa.pitán general de 1& sexta. región.
Señores Intendente general militar 6 Interventor
general de Guerra..
• • •
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo i lo 8olicitado por el
primer &eniente del regimiento Artillería de )(on-
© Ministerio de Defensa
taAa de Melilla D. Hip6lito de Queralt 1 Lópe&.
el Rey (q. D. g.) le ha lervido di8j)Oner que se
haga CODl~ en IU hoja de serviciol y demú do-
cumentos oficiales que se halla. en poeeaión del ti-
tulo de Marquéa de Besora, toda. vez que aaí está
comprobado por loe documentoe que acompaAaban
á IlU instancia. • .
De real orden lo digo i V. E. para. su conocimien-
to y demú efecto.. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 6 de julio de 1914. .
ECHAt;üE
Señor Comandante general de Melilla..
.. ,
Slal6a de IItBdadl
INDEKN lZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido
&proba.r laa comisiones de que V. E. di6 cuenta
i este Ministerio en 21 de mano próximo puado,
desempeñadaa en loe meses de ago.to j, diciembre
últimOl por el personal comprendido en la relaci6n
que i continuaci6n le iDller~ que comienza. con
D. Jacinto Gutiérrez Morales y concluye oon D. Pe-
dro Jiménez Molina, declariDdolas indemnizablea con
los beneficios que señ:Ua.n los a.rtlculos del regla-
mento que en 1& milma 86 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para 80 conocimien·
to y fines consiguientes. Diol guarde i V. E. muchos
añOIl. Madrid 15 de abril de 1914.
ECHAGÜIt
8etior Director gener&! de la Guardia Civil.
8e6or Interventor general de Guerra.
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del Detall' la Mayorla •
fc
dem .••. Idem......... .••.••••.• Idem................ •.
uenca " Toledo...•..•••••••.••••. ·Idem. •. . •.••.•.•.•.•.•
dem . .. Idem........... . ••..•.•• Idem .•.•...•.••••• , , .
Ildem Idem............ .. Idem ..
~iudad- I
Real •.• , ldem...... • •..•..•...• Idem ....••. , .••••..••..
dem . . .. Idem...... ••.•••.• • •.• Idem.... • .• • •.• , ••••.•
Iñdem Idem............. • Idem ..
JlNrcelona VariO!\ puestos de! tercio. Girar la revista de arma-I mento.•••.•.•.•.•.•.
dem • . .. Idem ...•.••.•••• : ••••.•• Idem........... •.• • .•
dem •. , ldem Acompllilr al coronelI como escribiente .•.••
!cÓrdoba. SeyiJIa .••••.•.•...•.••• Entregar laCIIjaila Mayorlal~dem. .. Idem •..• ...••.• ....•• Idem .••..•.....••.••.•I~em . . •. Idem.... • jldem la documentaci6n de!
I de~... Idem....: '" Id:~t~.~ .I~ .~~:~~~ : : : : :
guiJar .. Puente Genü Juea instructor .
dem •. Idem... . ....•.••.•.. ¡secretaria .
Ú1rpio. Córdoba. • .. . :fuea instructor ..
10
21
10
10
10
22
10
10
U
22
10
10
22
10
10
10
10
10
22
10
21
10 1~lStrana. B.~dia. Alcacer y 8acedóa.'I~R~V.istarpu.e!ltosalrqado!
10 !MonrC41I. 1, ruel . J. Jefe aCCIdental. . • .
10 jSarriÓD .• Manullera ..•...• ·....... UCl instructor. . • • • •• ••
:: II~d::: ~ ~~I~~ ·Ñ~. 'V¡Ú~ir~n~' j·~·:~::~:~~t~~ ~~e~~~~~I'
) eha. . ¡ Argente.. .•......••.. I
10 I~OO t al- ~ban ..•. Pancrudo .•..•••.• ,...... dem ••..•...•......••••
10 1, guna .. La Palma y Gomera ·lldem 1
10 !Puerto lallsla ~e TeaeriCe. Arucls'/Revistar puestos ••. , ..•
, LUL .., TeJeda y Teror. •• . ••• ,
MES DE AGOSTO DE 1913
Idem .•• . .. •..••. .• eapltAn. . • .. • Gerónlmo Pereda Pdla •..
Barcelona lAbo •.•..• Jaime Morey Poi .
Córdoba; .•••••.•• : •• Comandante. D. Pedro Jim~nel Topete ..•..
ldf'm ••.•.•.....•••. Capltb•••••• Teodoro Hernlndo Antón ..
Idem•.••••••••••••. Comandante. • Pedro Jim~nel TOpt'te..•.•.
Idem ••..•.••...•.••• Guardia ..0 • Eduardo Reyes Martlnea .••...
Idem •• • • • • • • • • • • • • •. I.•r teniente D. Alfredo Serrano Garcla .•..
Idem .• ••••••• , ••... Corneta. " RaCael Andreu Helado. •• • •
ldem • •• ••••.••• '" I.er teniente. D. Romualdo Almoluera Mar-
linea... .. .••.•••.•. . .•
MES DE SEPTIEMBRE 1913
Canarias ••..•..••.. 'IOtro..•...• ,- Agustin Pillol Riera .••. .,
ldem ....•.....•••.• CapitAn .• " • Juan Egea Urraco••..•....
Madrid.•••...•••••... Comandante D. ValeriAno del Valle Serrano.
Idem Guardia J.o •• Juan S!nches Li~"ana .
Idem r teniente b. Francisco de Diego Crespo.
M¡ovia •.••••..... , ,. Comandante • Luis Bon~ Auna ...••..•...
Idem •• • •..•••••.•.. Cabo .•. Lorenlo Casa lo Martln..•.•..•
Cutnca •.••....•... Comandante. D. Miguel Galilea Bermejo••.•
Idem ..••..••.•.••••. CapitAn... . • Pascual Goili Marchueta
Idem •.••••••••.••• Cabo ••.. Emilio ChillÓn S!ia •..•...••.
Ciudad Real Capitb D. Salom~ Cailiures stochea..
Idem. '" Otro. .•.. . • Benito Alcal' Gonindo .
Idem ••• : •.•.•.•••••• Guardia 1.° .• J~ Marla Portella Befluer •.
P. M. del 3." terdo.... Coronel... . b. Levncio Ponte L1eraDdi....
~
@ lil pu.~o~ IUi 11.. -(ir 001DUl4U1cl.. CIMM .0.,... .:¡. ~e_ 6-.Ie ....1...,
~ ~¡;i -.ldeDela 111 walII611,.., . ...
~. • •• 11
o
C.
~GlIlldalajan .••.•.••. J,. teniente.. D. Jacinto Guti6-rea Morales..
<D Terue! CapitAn .•.. - Vicente Plá Descall .
: Idem • •• ..eqeniente. • Jos~ Culebras ~nl .
<D Idem Guardia 2." .. Juan RodrilO Mullol .~ Idem ....•• , ...•.•• I.er teniente. D. Sanfiago Montero S!Dchel ••
Idem. . . . • • • • • . . . . • .• Otro ...•• • • Dominio Campall Suárn .•.
I...41·4 el
3,
3
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,,=
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2' ~
2
2
2
2
2
2
3
4
]
1
1
3
3
30
2
2
3 •
~
4 t
3
4 ....~ f
3 t
1913
'91]
1913
19 1]
191]
1913
'9' 31119 1]/
19 13
'913
1913
191]'
19'
1913
19
'
3'
191
191
191
'91J
'91)
]0 idem •
30 Idem .
]0 idem .
24 idem •
]0 idem .
30 idem .
]0 idem •
:14 ídem
]0 ídem.
30 idem .
]0 idem.
20 idem •
27 ídem
27 idem .
'1 idem.
30 Idem •
11 ídem.
30 ídem..
24 ídem.
:14 idem.
]Olidem.
30 Idem.
I'd3°11 em.
]0 11em •
30 ídem.
30 idem
30 iden..
23 idem .
al ídem
30 idem.
:19 idem
:19 idem.
..ICIJA
191]
19 13
'9 1]
'9']
191]
'9 1 ]
19'3
19 13
'9 1]
19 1J
191]
19'3
191]
191]
'913
19 13
19 1]
19 1]
191]
a04lidem '1191J1261ídem 1 19 '32S ~dem. '913 :16 ~dem. 19'3.~
H Idem 1913 204 Idem. 191•
Ola I 11. I AAo lUla I x. I Afio
1
'l.a que PrtaolPI~ .0 qu. teralu.. 111
,OOmlll61l oollferld..dolld. RTO tillar
la ooaW6Il
POlfTO
d. la
nel4.llda
-----1---- 41 ::-1--_1 _ 1 - 1 _ 1 --
10
10
:1:1
'O
~:I
10
10
10
:12
:se,villa •.• Alcalá de Gua,ilira .....•. ~e% ínst.ructor ••••.•..• '11 :l81~epbreI19131 29'I~pbreI19"
Idem Idem , cretano · 28 Idcm. 1913 29 1dem 191
Sanlúcar
la ~IaJor Sevilla ..•... , ..• ..•. • Vocal de un Consejo guerra
1l<.lIuUos. ld.~m......... . :'. . • . • . .• uel instructor •. '" ···1
ldem ..•. VIUanueva del Anscal. .. ldem;... . ......••• '.
Renaca-
.1 IÓn Idem "Secr~tario 2~ idem. 191]
10 RODquillo Sevilla.. •.•.. . .....•• ~ue& instructor. ..•..•••. 28 i<lem. 191]
10 inarol .• Castellón ••• . •••. . ..•.. '1:1. ° jefe accidcntal. ...•.. 1 ídem. '91,}
10 steUón. Valencia .•..• .. . Entregar lacajaála Marorl 29 idem. 19',}
22 ~em .••• ldem ....••........... , .. ,Idem: .... •.... . . .. . . ... 19 !dem. 19 13
10 Iver ••.. Castellón .. , •.•••..•.... Juez lDstructor •• ....•• 2S Idem. 1913
:12 dem ldem Secretario •• ••..•..•. :lS idem. 191]
I. ! . ) 8 idem. 191,}lO L.alln .... VigO, Tuy y Pontevedra ... JUe% anstructor . .. ••.•.• :J8 idem. 191]~'lled lde 'S' ~ 8 idem. 191]22 I a... m · ecretano 128 idem. 191,}10 mbades Caldas y Pontevedra. . .••. Ue% Instructor ••••••• " 2:1 idem. 191,}2~ Idem .. , ldem ~ecretario ~ u idem. 1913~P t lEntregar la d()CUmenta-~
10 l;n eve- Corulla.. . ..••..•.. ... .• ción del detall á la Ma- 29 ídem. 19 131 ,}olidem
ra..... yorla .....••.•••....
10 'hdem .• Idem ..........•......••• ldem ....•...... · •• ·· .• :19 idem •
lO /Lugo .••• ldem .•..•....• ·· •.. '" ldem ••.•.•.. • 29 idem .
10 ldem •.•. ldem ...•......••••.. ·.•. dem......... .••.•.. . 29 idem .
10 Orense. •• ldem ....•...•..•••••.•. Idem. •.•...•.....•.•.. 29 idem .
10 Idem .... Idem............... . ... Idem.......... .• .•••• 29 idem .
10 Hu'..ca. Zarallou... •• . • . ••.•• Idem..... . ••••..•.... 29 ídem
10 ll'dem •... ldem •..•.•...•••.. ·••••· ldem............ ., • . 29 idem .
16 Idem ., • ldem .•.•••.•.•.•• •.••. Idem. .•..•.••.• •..•.. :11 idem .[ ~ 18 idem.
~abt.... Graoada , .. ~dem •.•..•.....•••.•. "1 28 idem .
Valladolid Venta de D~d03 . . . . ..••. uel in,tructor. •..•.•.. :19 idem .
Idem ..• ldem .•..•...•...•.• ••. ecretario ••...• ... .•.. :19 ldem .
AvUa •• : VaUadolid.. •...••.•.•.• ntregar la documenta-
ción , la Mayorta ..•.•. :19 idem
dem .... Id~m.... .•.••..•••..•• Idem •.•••.•• · .••• ·.•··· :19 idem .
dem ••.. ld:m ......••.••..... · .• ldem.....•••••...•. ,. :19 idem •
Io'ed r _.... d ~ 2] ídem.I._~I'I o . ~n ..•..•.•.•.•••.• , em .•.....• •·••····· "l 29 !dem •
10 111dem ••.• Idem ..•••.••.•...•••.. ldem ..••••.••• · ••..• ·.·' 29 Id~m •
22 Idelll.". ldem Idem · :14 ídem.
10 Vil~ i-Ioosa Colunga Ue% Instructor.. .•..... 7 idem ·119']I I0l'dem '119'~22 lNava Ideal............. retario............. 7 idem. 19'3 'o Idem. '91~
10
2:1
10
'O
Nonauoa-
;s'~lB!!!1~·:!I -
_ I fiii· -11
1 :aH
CO.Ila4IJlClIU
-
SevWa ¡COmandante D.Jose! Gonúle~ Herninde% •.•
Idem. ; ..••.•.•• ,. • Cabo ••••. Juan Recuerda Jlm~nel •....•
Idem •• • • • . • .• .• .., CapiUn ••.• D. AntonioGolUále~ Domtngue%
Jdem I .•r teniente•• A"tanio Borges Fe ..•.•..
Idem. . • • • • • . • • • . •• . • El mismo. . . . . . • . • . . . . .. • .•.
Idem • • • • • • • •. ••••. Cabe'.... . .• Jos~ Sánchea MudoJ..... , •••.
Idem ••.•.•••.•.•.••. ,.ertenlente. D. Marcelino MudoJ Louno •.•
C..tellón.•.••.••••.. Capitin ..•.• ) Alonso Guda R••jas...•..•
Idem Otro........ • Luis Martlnez Boniche .
Idem ..•.••......•••• Cabo ....•. JOllqu(n Lenanu fthdcl .
Idem .•.•.•..•••... I.•r tenicnte. D. Jose! Sopena Vivcs ...••....
Jdem .. ••. • .••..•.• Cabo •....•. Emilio Arcos Peris. •• • .•.•..
PODtevedra.. . • . .• ••• I••r teniente. D. Glllpar Martlne% Camarero..
ldem ••.•.•..••....• , Cabo.. . . • .. o~ Rey Raposo.. • • . •. . ..•••
Idem ••••••.•••...•.• 2.° teniente. D. Juan Alvarel Lamas .....
lc1cm •••••••.••••••• Guardia :1.0 • Antonio Bumonte Dacal •...
lde Co D. Narciso Herninde% Hernú-
m.......... mandante. deJ. .. ..
Idem • • . • •• . ••••.•.• CapiUn.. .• • Ramón Cantos Maunn. .• ••
LUlO Comandante. ) Leopoldo Rlo Miranda .
Idew ••••.•••••••..•. Capitán .•. ,. ) Miguel S·.to luguirre ,.
Orense.•••.••..••..•. Comandante. • Carlos SánchcJ .'Iirque% ..••
Idem CapitAn. • Jase! S.1nclieJ Luca" .
HUelea..••••.•..•..•• Comandante. • Luciano Sanl SanJ ..•.
Idem .••...•.•.•.•.. CapitAn .••. ) Ramón Ferninde~ Costa.•..
Idem • • . • • . • •• • ..••. Sar&~nto.... uan Lópe~ Solano ••.••.•.•.
Ja~n••.•.•••..•. , ••. Comandante. D.J~ Tai1leler Panyagull .••.•
Valladolid •••.. ••.. I ••r teniente. • Eusebio Ruiz Guerra •••.•..
ldem Cabo Juan Muriel de San Benito ..
AvUa ...•.••.•.•••.•• Comandante. D. Juan Linares Pidero .•...•.
Idem .••••••...•.•••• Capittn .•••• Mario Juanes Oemente••.•.
Idem. •• •• • •••.••.•• Cabo .••.... Ramón Andrino Mrneses •.•.•
Ovledo ••••••••••.••• Comandante. D. Mucelino Alonso Arenu .•
Ideal. Capitán... . .• • Jos~ Flor~J Mayor .
Idem •• • • • • . . . . •• • •• Cabo Evilacio Costa Sotelo ••..•••••
Idem••••••••..•••.•• :1.0 teniente. D. Manuel Corporales Arribas..
Idem· •. , ••. , •.•.. , .•• Cabo , JoeI Gómes Het1Iúdea. • . ..•
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JO sepbre 1911'.
]0 idem. 1913'
24 idem. 191)1
24 idem. 191~
28 i<1em. 191
28 i<1em. 191
12 Idem. 19t 3
2:l ~dem. 191)!
12 Idem. 191)
u idem. 191,)
26 idem. 191]
)0 idem. 191J
26 idem. 191]'
]0 idem .' 1913'
15 idem '119131
15 idf'm. 191)'
16 idem. 191JI
16idem. 1913'
]o'idem. 1913'
I.d I)01 em. 1913
]o'ldem. 1913'
2J jldeln. 191]
JO idem. 191]
30'¡idem. 1913
2) idem. 191]
n¡idem. '9t3
29 Idem. 1913
231idem. 191
2J idem. 191
26 idem. 191
]Olldem o 191~
13,idem. 19-
1] idem. 1917lidem . 191~
27 idem. 191~
19 1]
191]
19 1]
191]
19 1]
191]
19 1J
19 1]
191]
191J
19 1]
191]
19 13
191]
1913
191]
19 t ]
191]
19 t ]
191J
19 1J
19 1]
19 1]
19 1]
19 1]
19 1J
19 1 ]
19 1]
19 1]
911 ]
19 1J
19 1]
,.eRA
9l
idem
•1} idem.
1 idem.
1 idem
291!dem '1 1913291dem 19:3
19 idem. 191J
28lidem .1 19131 ]oli.dem .1 191]
28 idelll .
28 idem .
18 idem.
26 idem
25 idem .
17 idem .
17 idem.
24 idem .
28 idem o
30 sepbre
3D ideu .
23 idem .
2) idem.
27 idem .
27 idem .
11 idem
21 idem .
11 idem.
21 idem.
25 idem.
]0 idem .
25 Idelll .
JUlidem.14 idem.
14 idelll .
151idem .
15 idem .
29 idem
I ~
ea que pliaelpl. ea ,. &enalDa I
1101.\11. \UO ';~I"';.:l·üo ,
1-.. ---- _~I_.
CoBlla\6a ooalwlda
POlfTO
de;u •• ,
ldelll ....
Al ~;ena
22
10
10
10
22
10
22
10
uez instructor. •. . .•..•
~cretario .•......•..
Jefe de linea accidenlal. .
kntregar la caja en '. ofi·
cina de Mayorla .•••• ,.,
Idem ,dem •.••.•......•....
Idelll .•••. , ..•.•. • ••.. Ide.n o •••• o' .,. • •••••• ,
N.uaga. • •. . ••... o •• , dem la documentación
la Mayorl••.••.......
dem • . .. Idem................ . o delll ., . . .•....••••..•
Idem.. .I.dem Idem............ J
10 'Jere& dela'ad' ~Vocal de un tribunal del
) Frontera, 1I '/ ex5mr:ne~'''''''''''''1
10 I~ellla . 'lldem .•....•. . .......• ~dem .. ..
10 erezdelaI Fr"ntera Huelva , ......• ,. uez instructor .
u 1 dem •... Idem. .......•. •...•..• cretario. •. . ..•.....
. iAuxiliar la en.trega de lal
22 I~Uelva .. C-'dlz..•................ \ documentación á la Ma-
o ( yorla ..••.•.•....• o'
• 10 edesma. Malilla de los Cados y cor~~ Jl~s de la Sierra .. '" ••. UeJ instructor •.. o ••••••
:12 Illdelll .... Idem.. ••...•• ,......... ·ecretario.......... . ..
10 l:nrihue~a 'IGU~dalajara .•...... o • • ••• •• jefe accidental. ...•...
10 IfMonreal. Teruel •......•.•..•..•••• dem .••.....•..... : ..
10 eruel .. ,¡GuadalaJara •... o ••••• , • •• otregar lad.:cumentaCló
á Ja Mayorla•...•.•....
n"~lI&tUI
';! i!l'====:==========IIl= ~ •.
¡;:. i ;¡ .. - 18ft lapr
~!;il....-.-u ..;a~I___ n --
lO Rivadf'se· 11 •
lIa..... reverga uel Instructor ..
2J : Idf'm ..•. ldem ..•.....•.•.•.••••.
10 ISalas Comeluna .
JJ ¡Idem Idem ..
10 PonCerra-
da •.•... León ..••...••••••..•••
22 ,Idem Idem o" .
10 I~bagún. :'tIansilla y León.•..
22 I dem .,. Idem....... ••... • .••..
. IEntregar la documentaci6n¡
10 I PalenCJa.. LeÓD....... • ••..•...... , del detall á la Mayona. I
JI ~d.em .... Idelll.·.... ....... • • • l~dem .••.•.•..•...... · .•1
10 rÁceres. Badajo... . .•. • • .• • '1 dem.. • •..... o •••• , ••
22 dem Idem o dem..... •
tO Arroyodel
PU<'fCO . Casar de aceres •••....•.
<Jem ..• o Idem '" o •••• o" •••••
~Y\'enza. ~daioz .
p&ntander Burgos. o •••••••••••• o ••••
KOIIBILd
Francisco Fern.1ndcz Sáncbez ..
n. JUlln Diu Carlllena..... . •.
• Vicente Plá Deseal••..•••••
Elmilmo ....•....•...•.•...
o.....00...«......
Idem. .• .. Guardia 2.· .
GuadalaJara.. • •• . ..•• Capitán .••.•
TerueJ. •••.....••.• Otro.•..••.•
Idem. ••.•......•.. »
.
Idem •. : Cabo Juan Sáncbel Diu '" ..
HueJva Otro •.•.... Marc~linoCuado Blanco.•....
Sal nca 1.8r teniente. D. Jo~ Redondo Crespo...•...
Idem • .. .. .. . .. • ... • Guardia 2.·. Ram6n Lago Lago. .... . .....
Idem. . .••••••..•.•• 2.° teniente. D. Fortunato de Juaoa Puertas
Idem ... , •••••••••• Guardia 2.° .. Manuel Franco Fontecba•.•
P.lencu.••..••..••.. Capi~n.••.. D.Ciemeote Guti~rrezdel Olmo
ldem... Gu.rdia 1.°.. Santiago Guti~rreaAlonso .
C"6cerel Comandante. D. Nicolás FeMindez Blanca ..
Idem , Cabo ....... Juan Garela Martln .
Idem 2.° teniente.. D. Juan Manzano Cañada .
Idem Guardia 2.° .. Juan V.ll1e LÓpez .•...... " ..
BadaJol....... • •.•• 1.8, teniente D. R~lael Abelio Bayot..•..•
SaDtander••.••..•••. Comandante • Tomás Neila Garela .•..
Idem Capitán Mllnuel L6pel Casad\) ..
Idem •.••••••••.••• Guardia 2.° . Manuel Mediavilla Tablado .•
Almed••.•.••.•..••. Comandante. D. Juan Carrel'lo Sáncbel .•...
Idem .•.••.•.•.••••.• Capi~n . •• • Vicl'nte )fena Domlngues. ..
Iclem •••••••.•.•..••. Ca~ Francisco Agu.lar Alalllo. . .•• 1
Cidi.. . • •• . ..••.•.•. Capitán ..••. D. Antonio Escobedo G6ngora.
ldem •••• • .••.••.•.• Otro........ • Juan Vara Ter!n .•........•
Idelll .••••..••.••.•.• I..r teniente. ) Enrique Buscató Ventura...
C. Ovledo 12.0 t~niente.ID. Estanislao Alvarez Alvarez.
o Idem •••...•.•...•.•. /Guardia 2.°.. Enriqu'! Coderas Pablo . . ...
Idem .•••••••••.•. " ..8' teniente D. F~lix Ech'gtle Cabello. . .
Idem .•••..••••.•.••. Guardia 2.°. Antonio Hernindez V.bquez...
Le6n • • • • • • • .. • ••..• 2. ° teniente. D. Antonio Martlnez Sincbez .•
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19 13
1913
19 13
19 13
19 13
191)
19 13
19 13
1913
19 13
19 13
1913
1913
1913
191)
1913
191 1
II~dem 11913
1 ldem . 19'3
14 idem.
14 idem •
8 idem.
8 idem.
10 idem.
10 idem •
1 idem
1 idem.
1 idem.
1 idem.
7 idem.
13 idem.
2 octbre 1913 '11 , t
1 idem 1913 1 'ir
3 idem. 1913 I '3 r
12 idem 19131 4
IS idem. 1913 IS t
15 idem 1913 15
Ildem
1 hiem
12 idem.
11 idem.
11 idem.
151idem .1 1913
~
..........
r.CR A
19 13
1913
1913
19 13
19 13
1913
1913
19 1.\
1913
19 12
1913
19 13
19 13
1913
19 13
19 13
1913
1 octbre 191j
1 idem 1913
1 idem 19 13
9 idem . 1913
1 idem . 19 1 )
1 idem 1913
1 idem.
J idem.
1 idem.
1 idem
S idem.
10 idem
I idem.
1 idem.
11 idem •
9 idem.
9idem
13 idem.
13 idp.m
7 idem
7 idem'
6 idem.
6 idem.
10
10
10
10
10
24
10
24
10
22
10
22
10
10
24
10
22
24
..o.....
,J.
D. Juan Elea Urraca•...•..••
• Alfonso RodrllfU~ DomtD-
luea .•.....•.•.•.•.•
• Francisco P.rtida G6mea ••.
R.món Sellers Vallejo.....••.
Teleaforo Leoa Tejero...••.•.
ClUMOo.alllluol..
8.1~ I
,l. :1 p ti • ,.(l! -"'-
1•..- I ¡-.01 I.....~ __ u que prlllclpta e. ,. &uIa1Dai=i.! 4e IU dOllde lUTO lupr I Oomtal611 coDlertda ~
. __ -M -~. "_I.'.! _ ":~~ ~I~I~ t
Teruel .•••..••.•••. 'ICaPIt6n ...•. D. Jos~ Gómea Sánchea .•. .... 10 ~eruel.. \GUadalajara •.••....••.•• r,ntreg.rl.documentacióD 28 sepbre 1913 30isepbre 1913, l. M.yorl... . .. •. 1
ldem Cabo ....•.. Ign.cio Martln N• .,.rro.. 22 Idem Idem I dem ·· 11 idem . 19 13 13 itIem . 19
1
3
1
I . ~ 1 9 ídem. 19 1j 9,idem. 1913
10 Puerto la~lsla ~e Tenenfe, Arueas, Revist.r puestos.. ..... 17 idem. 1913 18 idem . 1913
Lu..... , TeJeda y Tero.......... 21 ídem. 191j 22 ídem. '913
Valdemo-I . ~Entretf.r1·documentad6nl 8'd 'd10 I ro {M.dnd ·.l delDelallilaNayorla.l 2 1 em. 1913 3°1 em.1913
10 ¡lltem Idem fdem ...••... , .••• '11 jO idem • 1913 30 idem. 1913
22 Idf'm Idem Idem . 2li idem. 1913 30 idem. 1913
" ~_ .•.• ldem..•• , dem ......•....•...•. '''de'''. "9" ,. ,de",. "9"'
lc i u d a di fEnt~a' la documentaciónl
10 ) R~1.. . \Toledo .¡ del Detall! la Mayorl í
1(\ ;Idem... Idem .......••.. ·•·· ·lldem. . • . . .. .. .,
22 ~dem ••. Idem Ide.u ..
24 [oledo... Cuenca y Ciudad R~I. .••• ! onducir hRberes ...••.•
10 ¡~rcelon a Varios puestos del tercio .• ~ iru la revisb ar.ramento
10 ~Idem .... Idem ...........•.•.•.. ··· Idem ••..•.•..........•
22 dem •.• Idem........ •.•. • •.... I\compadar al Coronel co-
1
mo escribiente.•...••.• 1 Ilidem .11913
rdoba Sevill.. . • • . . • • . . • • . • • • .• Entregar la c.ja , la Mayo.
; rla del tercio••.•••.••.
~Idem. •• Idem .•..•.••.•••••.•.... ~Idem ..••..• • .•. • .'villa.. Córdoba .•.••.••.••... Conducir haberes .. alencia'. Enguera .•.•••.....••••. uez instructor .•...•.•..
Idem.... Idem.... .. .... . .. . .. ret.rio..... . . ... •
:Cutellón. Valencia .•••...•..•...... ~ocal de un. lubas:a de¡ caludo. .•••.••.••••.
Idem . • .• Idem....... •.......•..• Idem .•.....•.• · .• •··· .
Idem . . • Dorriol .....•.•.....• •. uez instructor ....••...•
Idem. '" Idem... . •.•.....•.•... • retario. • . . .. " •..
8 eniea!rn ViII.farn~. • . . .. .•.•.•.. uea instructor .
Idem ...• Idem........ cretlrio .
IPonteore-1 )Entreg.r I.documentaciónl10 dra ... "Coruda····· .. ··•· .. · ....t del Detall á l. lItayorl... í
I;dem .•.• ldem ..............•••• ·· dem .•....•... ·.·····•·
!LuCO .... Idem........... ........ dem.......... •. .. .•.
dem .,. Idem................ ..' dem. . .......•..•.....
:oruda .. LuCO ..•....••••......•. obrar libramientos ....•.
~em ••.• Orense, Lugo y pontevedr] ondudr h.t-eres.. . ....
¡v,.se.•. Coruda .•••. •••••• ..•••. ntree.rla documentación
'la M.yor'a........... 'Iidem. 1913
deID ..• (dem .•.••.•.••••••••.••• Idem ••..•.••..•••• •• • .11 1 ídem .11913
Guardial jóvenel. . ••• Comandante.
Idem • • . • . • . • • . . • . . •• ..., teniente
Idem .•..••.•••.••• Cabo.....•
Idem.......... ••. Jtro. .,.
Caoarial ICapitán ~ •
M~S DE OCTUBRE 1913
Oudad Real.. . .• Capit'n •.•.• D. Salom~ C.~illres Sinchea •.
Idem Otro " • Benito Aleali Cromndo.•.•
Idem. . • . • . • . . . ..• , Guardia l.o.. Jos~ Marra Portell.. Ber¡uez .•.
Idem . .• ••••.•.•.. • I.n teniente. D. C.rlos Aparicio Guti~rrez. ••
P. N. del 3.or tercio. •. Coronel.. .. ~. Leoncio Ponte Uerandi.. •.
Idem ••..••.•.•••.••• Capitin..... • Jerónimo Pereda Ileila .
Barcelona. .. ." ... Cabo... '" 'almfO Morey PoI. . ... .. ..
C6rdoba ••..........• Comandante. D. Pedro Jim~nea Topete ••..•
l<km • • . . • • • • • . • . . • •• Capitán..... • T..odoro Hernando ADtÓCI •.
Sevilla I ••'teniente • Juan FernAndel Robles .
ValendA •••..•..•••• l:oIDandante. » Jo~ 80rrde Nlblel , ..•.
Idem Cabo Federico Lópel Góme .
Ca.teI16n. ••..• T. coronel .. D. Fa.sto Rurios Garcf... . ••
Idem • . •• •.•• ...• . Caplt6n.... • Luis M.rth:~ Boniche ...••
Idem .•..•.....•.••. C'CJmandante. • Pedro Ledesma Saldada
Idem. . • . • . • . . . . . . •. Guardia 2.° •. Grelt0rio Magno Expósito .••.
Idem .•........•.•.• l .•' teniente D. Gregorio Zubiri Garda ..•.
Idem •.•..•.. •...• Guardia 2.° •. Manuel Moliner Fabrqat •.••.•
P D. Narciso HemAndea Hemin-ontevedra Comandante. del .
Jdem ••..•..••....••. <:Apitin.. " • Ramón Cantoe Nanrfn ...•
LulO Comandante. • Leopoldo Rfo Mir.nda ., .
Coru6a •••••••.•••••• Capitin..... • Miguel Soto IUluirre .. • .•
ldem. •.••.. .. •.•• » El mismo ....•..•• , ...•.•• .
Idem ••••.•...• • .•• 2.° teniente. D. CAmilo Q..Jiroca Marcos.
Orense Comandante.• Carlos Sánchel Márquea .•..
ldem .. .. Capitán.... • Jo~ SiDchez Lueas. .. .....
1
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MES DE NOVIEMBRE 191]
Zara'OIa•••••..•.••• 11 .•1teniente. ID. Eulogio P~rea Mutln. • ..•
BadaJOI Otro........ • R.r.el AbelJo Bayot ..
~ Idem ••••.•.••.•••. CapIUn..... ) Mario Juanes Clemente••.
(n Idem ••.••.•...•.. ' . Cabo.·...... Ramón Andrino Meneses •.•
Q) Palencia ..... ' ...... CApitAn.... D. Cleme.te Guti~rrelIdC'10Imo
Idem... .• .••. • ...•. Guardia ..0 , Santiago Gutiúrea Alonso.....
Badajoa I,.r teniente D. Rafael Abello Bayot•......•
Idem ..•....•....... Olro ...••.• • Juan Pavón PAcbón. . ...•
Santander Comandante•• Tomb Neila Guef•.•..•••
Idem :•.••••••.••.•• Capiún.... • Manuel Lópea Casado••...•
Idem..... . .•..... ...r teniente. • lesds Pajares P.rdo .. , ..••
Idem Guardia 1.°.. Federico P~rea Postieo.... . .
I<tem •• • •• .• •.•.... I.~r teniente. D. Gregori(\ VÚQues Armendi·
ria .•..•....•••.
MAJ.p •.••.••.••••. Otro... • • . •• ) Fr.ncisco VillaJón Girón •••
Idem .. .•..•.••..••. Cabo .•••••. P'rand'lco Raban.1 Tercero .•
Idem .••. ••.•• .. ' •.. Guardi. 2.°.: Fr.ncisco ArdUa Gareta ...•.•
Idem '..... • .••• Otro •.••.•. D. Jo~ Muiloa Oroaco .
Idem Otro .• ' Jos~ Mul10l Mancebo .
Almena.. • • • • . • • . . • • Comandante. D. Juan Cureilo SAncbes. •• •.
Idem .••••.••.•.••... CapIUn... . • Vicente Mena Domlngues.
Guadalajara 1.° teniente Emilio Justo Gonúlea ..
Idem Guardia 1.°.. Bernardo Panie¡o Esaja...•••
ldem .•••. '.' • .• .., .• I.er teniente. D. Jos~ Corominl!l Garcfa .•...
Can.riu•••........ Capitin ...•• Juan E¡ea Urr.co ......••.
Guardia. j6yenel. . • • .. I••r tenl~nte. J Modesto de Lara Molina ' •..
Zaral"". • ••••.•••.• I.•r teniente. D. Eulogio Pér~.Martln .•..•..
Jal!n ••••••.•••...••• Com.ndaote, ) Jo~ Taillefer Panyagua ..••.
Valladolid ••.• ' ••.••• I.•r teniente. • M.nuel Lópu Perar.tóo ..••
AYI Comandante•• Juan Linares Pillero .....••
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,31
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II~dem ./1 91,3
1 Idem. 1913
Ilidem .\19 I j
10 idem . 191,3
I idem. 191j
I idem. 1913
] idem. 1913
I idem. 1913
1 idem. 1913
31 idem. 1913
11 idem. 1913
1 idem. 191]
1 idem. 1913
3 idem . 191]
3 idem. 1913
11 idem • 1913
16 idem • 191]
18 idem . 1913
18 idem. 1913
18 idem. 1913
18 ic!em . 191]
3°lnobre'119Ij '1·1]0
2J Idem . 1913 21
.\1\ocbre.1191]
1qldem. 191]
1I idem. 191]
Ilidem' 1913'
13 idem . 191,32. idem. 191]
8 idem. 1913
1913
19 13
1913
19 13
1913
19 1 ,3
19 1]
19 13
1"13
19 13
1913
19 1j
1913
19 13
19 1)
I idem.
I idem.
1 id(m.
1 idem
I idem.
1 idem.
loldem
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
II~obre'1191]
1 Idem . 191,3
Ij idem.
Ij idem.
13 idem
13 idem.
...eIU
ii
t;U':~~:;~I':~;;!001ll11l6D ooDr.rt4.
pu.oro
loo!ia .. 'IZara~OII ............ ... lIMAndo .ccident.1 delallnea
IOtIYCDII. IladaJOI .......•.•......• lJdem ..•.••...•....••
~I:=:::::dem ....Imerla .
10
10
10
10
Borja. ' ZaraKolI •.•..•.•••.••••.. M.ndo.ccidenbolde ·.lIneal 1 ocbre .11913
ah ....• Gran.da....... . . . • • •• .. Entre¡ar la document.ciÓn .
i hl M.yon ·l 1 !deOl '11913~alladoJid Ayila...... . • ..••...• Conducir haberes. .•..•• 91dem 19 1]yila •••. Vall.dolid. ...•.. ••.•• , Entregar la documentación, l. Mayorl .dem ., . Idem.... .... ••••.•••• Idem . . .. . ••••.•.•••.•.
,Ide Q •• • Idem...... ..•.•• •..... Idem. . . . •• ..,
'Palencia . León.................... Idem........ . . • • • . •~em .... ldem '" • ...••.••••• • Idem .. , . • . . .• . ......••li\'eDII. Badajol :. , " •..•..•.•.. Jefe ,cc:idenlal de la lineaBad.jol .. CJcere3•.••............ Conducir habern, .ntander Bur'gO!' '. .• ., ••..•.• EntreKAr l. caja:' l. M.yorl.
Idem Idem Idem. .. ..
Potes .••. San Vicente de l. Barquer fuel instructor. . .•.•..~em .... l<tem........... ........ 'ieccetar:o. ....... .. •uflOs .. Santander. . ..•....•... ondudr h.bern••.••• I 10 !dem 191]p Alme~I dem , : ,1131Idem .11913dem Madnd .••••••.•. ,....... nlrel.r y coDduar c.ba-
I\os ........•.....•.. '
ldem. •...•.• ••.••.•• dem.. . .••.••..•...
Idem Idem ..
Idem .•.••••.•....•...• dem •.••...•...•..•
Hilaga. ..••.••• •••.•.. ntregar l. documentación .
en M.yon '11 1 Idem '/'913
Idem Id~m dem....... .. 1 idem. 191]
lII.r.n- ~IcbÓn.... ~uadalajara............ ues instructor •••..••• 9 idem. 1913
dem. • ldem...... cretario 9 Idem. 19 13
rlbdrid. Teruel.................. onducir h.beres. ....•.. 9 Idem 1913
Puerto la . 1,3 idem . 19 13
10 1LUI .... IS. Mateo Telde y Sta. Luc Revlst.r puestos.... ••••• 26 idem. 191]
jValdemo-lM d 'd ¡Condu.cir las bandu de( 6 idem. 191]10 , ro I a n / m1\S1c. y comet ..
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MES DE DICIEMBRE DE 191)
Zarqo... . . . . .. 1.1r teniente D. Eu1oe'0 Púel MartJn ...•..
AlIcante ' •• Otro ) Pedro GGndlea G.rda..•••
Idem . • •••••..•.•.. Cabo........ Emilio Modino Mira .
Idem .. . • • • . • • •• • . .. ...r teniente. n. Pedro Jim~nelMolin•......
JLdriCS-Isae.6illde 1914.
10
10
11
10 ~rja .. . Zaracoaa. ....... .. .... ~aDdO.ccidental de lallDealiIIeo•..• Alicante •••• ,............ uel instructor .......• , .eni¡uUa. Alicante y ViJlena ....•. , ecretario ......•.....•.eco.. '. Alicante............... . dem..... •.....••.• •• Ildicbre 19137 ldem . 19136 idem. 191]IS idem. 1913 311dlcbre 191]~ ji7 idem. 191jl I8ldem. 19131 SU idem. 191], 8
EatAoOl
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• 8 Ü julio de 1914. D. O. D6m. 149
PABAJU
Excmo. Sr.: Viata. la instancia que V. E. cunó
" este lIiDiaterio en 18 de junio próximo pl18ado,
promorida por el capitán de Inlantena D. Alfredo
AlYareZ Cr8llpo, en lúplica de que se le cooceda ~
IU familia pr6rroga del plazo reglameotario para
Pe>der traalad.ane, por cuenta del EatJdo, desde León
a Centa; _tando jl18tificada la caoaa en que el
recurrente funda IIU petición .., teniendo en cuenta
lo preceptuado por real orden circular de 10 de
marzo último (C. L. núm. 4.3) para la8 familias
de 108 qne, como el reoWTente, ha.n sido destinado8
eo oomili6n " territorios de Africa, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido , bien conceder dos mese8 de prórroga
para dicho trulado " partir de la fecha. de esta so-
berana. di.l~ición. .
De real orden lo digo á. "'. E. para. 811 conocimien·
~ .,. demú efect08. Dios guarde" V. E. muchos
aft08. lladrid 7 de julio ae 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante genera.l <1e Ceuta.
Sefiores Oapitán general de la. séptima región é In-
te"entor general de Guerra.
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
diaponer que por la. F6.brioa. militar de subliltencia.s
de PeAaflor, 1 .. medida que le varan corítecoio-
nando, le remitan " la. de Valladolid 5.000 IllCOI
YaCios pan. harina, aplicándose el importe de la
remeae. 8l capItulo 1.0, arto 3.°, .Subeilt.encialt, 8ec-
ción cuarta del presupuelto vigente.
De ~ orden ro digo á V. E. para IU oonooimieo-
~ '1 demú efectoe. Dioe panle ~ V. E. lDuchoe
ail08. Madrid 6 de julio ae 1914.
ECHAOÜ~
Señores Capitanea generales de 1& segunda '1 Mptima.
regiones.
Señores Interventor'general de Guerra .., Direct.oree
de 1M Fábricaa milituea de PeñAnor .., Valla-
dolid.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
disponer que por el Establecimiento Central de 10-
tendencia. se remitan aJ Jefe administra.t.ivo de CA--
cerea una bandera. nacional de edificio8, con des·
tino á. la Comandancia de Carabineros de dicha.
plaza, la cual deber6. abonar 8U importe ~ Eata-
blecimiento remitente, que lo ingresará en 111 ca.ja.
en la (orma. reglamentaria. :
De real orden lo iligo á. V. E. para 8n conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde ~ V. E. mnchoe
años. Madrid 6 de jnlio de 1914.
ECHAOÜE
Señor OapitAn general de la. primera regi6n.
Señores Director general de Oazabineroe, Interyen-
tor general de Guerra. y Director del Estableci-
miento <kntrdl de Intendencia.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) 8e ha. servido
ordenar se efectúen con urgenc13. los transportes
del material que á continuación 8e eXpre!3n.
De real orden lo digo á V. E. para. 111 conocimien-
to y finel consiguientes. Dioe guarde' V. E. much~
aftol. Madrid 1 de julio de 1914.
ECHAGÜIt
Señorel Capitanel generales d. la primera, MgUnd..
quinta y séptima regioDea.
Señor Interventor general de Guena.
TfllflSpo,tll qu u ItullclIfI
1C11111.ro '1 olue d••e.otoe
•
..\ablec:lale1l\(l 1_I>\(Ir
FAbrica de Artlllerla de SeV\llI. • .. 4~2 ltnnldllll de metnllB para C. n. C. de 9 cm. Oepóslto de Jaca.
288 pet"rd08 del nl1m. 3 (con envuelta) .
200 idem Id. (lIin envuelta) '" .
2 idem simulado!! del nlim. ~ (sin envuelta) ....
2 idem Id del nl1m. 4 (!Iin envuelta)..•........
100 idem del nl1m... (sin envuelta) ......•..••.
192 delonadores completos ... , ..•....•.••.
00 metros de mecha riplda. • . • . . .• •..••. •.
1~2 Idem de Id, lenta.. ...• ..• . • .....•.•. Parque de Se~OV'" para su entrqa
ldem de pólvoras de Grlnadl 2 Idem de Id. lost4Dtáoea Simulada •.....••.•. r 'la Academia de Artillerll.
200 cebo, sueltos .... " • . ..•...•......•...
J 2 Id. Id. sin eargar (Vlioas) ........•..•...•.
'00 enceodedores ..........•..............•.
Una mano de papel par.linado .........•..
Una id. Id. sin parafinar . . ......•..••.. , •..
4 tijf'ras de minador. . . • . . . . . • . . . • .. ... . ...
10 petardos simulados del nlim. 3 (con envuelta)
2 detonadores completos silDubl 'o,•.....•.•.
Idem de Artillerfa de Sevilla .•..... 750 granadu rle metralla para C. A C. de 7 cen (
tlmdros de montaa.. •..••• .•.••..••.•.• ..a Secci6a de la Escuela Central de
Fábrica de Trubu.. . . . • . . . .. . .•.. 7So vaiou plra cutucbos de C. A. C. de 7 ceo- Tiro.
Umetroa de 'lDOatllt11 ••• . • • • • • • • • • • • • • . ••
I
Madrid 7 de julio de 191",
© Ministerio de Defensa
D. O. D6Ja. 148 8 " jallo " 1.1i. •
ESTADO OlVIL
IU conocimien-
V. E. muchoe
•
EatAol1l!
ECHO\Gült
• • •
RETIROS
ECHAGilF.
Excmo. Sr.; Cumt>liendo en 24 del mes actnal
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el co-
mandante de Infanteria. (E. R.), retir.wo por Gue-
rra, D. José Colub( Beaumont, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien dillpoer cauee baja en la
nómina de retirados de ell& región por fin del co-
rriente mes, y que delde 1.- áe agosto pr6ximo se-
le abone por la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia. de Zamora el haber de 375 pesetaa menSl1&-
lel, que en definitiva. le fué asi~nado por real or-
den de 1.0 de junio de 1903 (D, O, ntun, 120),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendldo en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo" V. E. para IU conocimien-
to y finee cODJiguientcl. Dioe guarde f. V. II muchOl·
a6oe. Madrid 6 de julio de 1914.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
conceder al General de bripda de qeDieroe de-
la Armada D. llanuel Rodrfguez Rodrlguez la pJa-.
ca de la referida Orden, con 1& antigüedad de ~
de marso último.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conooimien-
to y demú efectol. Dios guarde i V. &. mu~he­
a60s, Madrid 6 de julio de 1914.
8e!or Director general de la Guardia Oivil.
Sellor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y M&r'ina.
Excmo 8r.; Vista la instancia que V. E. cursó
á elite MinÍlterio, promovida por ef capitán de ese
cuerpo D. Manuel Sincbez Ruis. en súplic3. de rec-
tificaci6n de apellidos; considerando quc el inte-
resado acredita con cerUficad6n de 8U partilla bau-
tÍlma!, deLidamente legalli.ada, que sus apel.idos son
loe de c8áDchez-Cortés y RuiZt, y no los de .Sá.ncbez
y Rui~t como viene figurando, el Rey (que Dios
guarde)' de acuerdo con lo informado por el Con-
aejo Su'premo d~ Guerra y Marina. en l. del mes
próximo pasado, ha. tenido f. bien acceder f. lo 10-
licitado ., disponer que en toda. la. documentaci6n
militar del interesado le haga constar como apelli-
dOll del mi.mo 1011 antes expreMos de Sánchez-
Corté. ., Ruiz, que de derecho le correllponden Es
asimismo la. voluntad de S. M. que también le le
consigne al recurrente. como fecha de nacimiento,
la de 13 de mayo de 1855. con que figura en IU
partida bautismal, en vez de la de l. de igual
mes y año que se le atligna en IUI documentos
mili tares.
De real orden lo digo á. V. E. para
to y demú efectol. l>ios guarde f.
a60s. 1tladrid 6 de julio de 1914.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E, curs6
" este Minist.crio con su escrito de 18 de leptiem.
bre último, promovida por el oficí:Jl tercero do Ofi-
ciDna militares D. Antonio Plnl.ae Castedo, en so-
licitud de que le 1I0a. rcctiCicaQa la fcch .... de naci-
miento con que figum ~n el Anuario Militar, asf
como en 101 docum'lUtos militares en que con~te
tal error; cOJlsiderando qlle 01 inlerCllo.áo ncredill1
legalment., quc naci6 el 30 de mnrzo de 18G6, y
no el 3 del mi~mo mes y alIo, como en Sil 'filiación
oriKínnl do iDl(rellO en onja le exprel:l.. el Rey (que
DiOll gua.rde), de acuerdo con lo illform:I.<Jo por el
Conllcjo Supremo de <1uerm y Murina on 12 del
mClI pr6ximo palado, ha tenido f. bien acccder á.
la scgund;~ parte de la petición. 6 .ell por lo que
relpocta. " redificaci6n en IUS documentos milit.nrcPl,
haciéndose constar en cll01 oomo fccha. de naci·
miento la antes expresad.... de 30 de m:J.no de 1866.
Por lo que ntañe f. la primeru. p:u-t.c de la peti-
oión, cs asimismo la volunta.d de S, M. le mani-
fieate al iDlereaado puede lIolicitar directamente la
rectificación de la equivoc:lción 6. que alude del
Jefe del Dep6sito de la GuerrJ, de conformL:a.d con
la .fecha de nacimiento que conltan en horiginál
hOJ& matril de servicios, que no adolece de de-
fecto ni error alguno y que se ajusta. fiel y exac·
tamente " lo que 10 desprende de su ""rUda bau-túmal. r-
De real orden lo digo á V. E. para IU cODocimien-
~ y demú efectol. Dios guarde 6. V. E. muchos
alioe. llad.rid 6 de jlllio de 1914.
ECHAGÜE
Señor CapitAn general de la séptima regi6n.
Sefiores Pre.idente del Consejo Supremo de $luerra
y Marina, Interventor general de Guerra 6 In-
tendente general l11iUtar. .
....
Excmo. ~r.: Cumpliendo en 12 del mee actual
la edad reflnmonta.rlll. paro. el retiro fonClo el ca·
ritAn de nfnnterio. (E. R). retirado por Guerra,>, Juan Bnllclterol NOVIUI, el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien dilponer Ol1uso boja. en la n6minll.
do retiractOl de esto. regi6n por Cin del corriente
mell, y que dearle 1,' de &golllo pr6ximo .e le abo·
ne por la Pagadurfo. de la Uirecci6n Keneral de la
Deuda y C1811etl Palivas el haber de 225 pesetas
mensualell, que en definitivll. le fué Mignooo por
real orden do 27 de ngosto de 1902 (D, O. nt1me-
ro 191), rectificada. por la. de 5 de mano de 1912,
de acuerdo con lo informndo por e~ Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina, como oomprendldo en
la. ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nÍJ.m. 26}.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conocimIen-
to y fines consiguientt'lI. Dios guarde " V, E. muchos
añoe. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAOÜ~
Seftor Capitin general de la primera ~6n.
Seftores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra 6 ID-
tendente general militar.
8eior Qapi~ general de la ~ptima región.
8ellor PreeideDte del Consejo Supremo de Guerra
y lIariDa.
•••
ORDBN DE 8AN HERMENEGILDO
Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Aamblea de la Real y Mili-
tar Orden de 8aD Hermeneeildo. ha Mnido lo bien
e o de De sa
• • •
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 14 del mM actaal
la edad reglamentaria para el retiro f~o el co-
mandante honorífico, capitán de Infanterla (B. R.), re-
tirado por Guerra, D, Builio G&r'C1a Oualea, el
Re, (q. D. g.) ha tenido , bien disponer aaD8e
ba)& en la nómina de retiradoe de en. ~6D por
fin del coniente mes, y que detde l.' de ~
to pr6ximo te le aboDe por la ~1Ufa de la
Dirección geDeJ'&1 de la Deuda ., 0IMeI Puifta
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el baber de 225 pesetaa mensuales, que en defi.
nitiva. le rué aaignado por real orden de 2 de no-
viembre de 1903 (D. O. n6m. 243), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerrd. y
Marina. como comprendido en la. ley de 8 de enc-
ro de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Diol guarde 1. V. E. muchos
a.d08. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAoiie
Beflor Capitán general de 1& primera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente gen&ral militar.
• • •
SUELDOS, HABERE8 Y GRATIFICACIONES
E%cmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con Sil escrito de 28 de octubre
de 1912, promovida. por el comand8.nte de Infan-
terla., retirado, D. Ma.riano Lá.zaro Ruiz, en súpli·
ea. de abono de diferencia. de sueldo de capitán 1.
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), de &.cuerdo
con lo infonnado por la. Intervención genera.! de
Guerra, Be ha servido desestima.r la. citada. iustan-
cia, por carecer el interesado de derecho 1. lo que
solicita, a-:gún ya. 8e resolvió por rea.I orden de 3'
de agosto de 1906 (D. O. núm. 165), la cual ha.
cataado est&do por no haber sido impugnada, den-
tro del plazo seftalado, a.nte el tribunal de lo con-
tencioso a.dministrativo,
De la. de S. M. lo digo 1. V. E. p~1ta. 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. much08
afio!!. Madrid 6 de julio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de lo. léptima. región.
Sollor Interventor general de Guerra,
le.
SlCd6. •• IlSIrIcdaL bdltollllll
, ClIrDII dInnIs
REOLUTAMIIl:NTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Kxcmo. Sr.: En vi8ta de 101 expedientel que
V. E. remitió á este Minilterio, ilUltnddos oon mo-
tivo do baber resultado inúUle8 para. el eer.ício mi·
litar 108 indiriduo8 relacionados i continuación, el
Rey (q. D. g.). de &.cuerdo con lo expuesto por
la Junta fa.cult&tiva de Sanidad Militar, ee ha. eer-
vido disponer que .e 80bresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad i pe~ona ni corporación a.lguna.
De .- orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y cJem6a efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de iulio de 1914.
ECHAGÜ~
Sed~8 Capitanes generales de la primera, segun-
da, tereera, cuarta, quinta y séptima regiones y
de Canarias. .
Re14ci6n qu se &i/tI
PRIMERA. REGION
A.elino Blanco FemA.ndes.
SEGUNDA. REGlON
Franoisco lIartín RodJigue&.
JacÍDto L6pe& Guüénu.
© Ministerio de De ensa
Juan Bellido Mena.
Fernando M.0,y3 Reverte.
Manuel Rodrtgucz Rus.
TERCERA REGlON
Diego Graullera llasiá.
t'élix Esteve Ramadá.
Angél Campany Ortiz.
Fulgencio Silos Martlnez.
'lla.nuel Que83da Derna..
José Romero Navarro.
Francisco Torralva Carvajal.
Alfonso Martínez Savarro.
José Antonio Nicolás Hidalgo.
José Antonio Sánchez PJaDlUl
Bartolomé Na\'arro Acosta.
Alfonso Guerrero Salinas.
Juan Bauti8ta V&1Jé8 Sartrigue8.
Vicente Vive8 Fomet.
Joaquln Alemán Ruíz.
Pedro Miguel Samper.
J08é Mart(nez lbiñez.
Agustín Alegre Aicart.
CUARTA REGlON
JlPn Paitó Villa.nueva.
nblo Figuerola. Domingo.
,Franci8co Gaharrcta. U"er.
Juan Mora Grau.
J osé Estrada. Sa.ladrich.
Francisco Garsaball Ma8ip.
Q1.JINTA REGlON
Angel Ma.rUnez Olmos.
Emilio Lorente MarUnez.
SEPTIMA REmON
Edilberto Alon8o Cre8po.
Gabriel G6me7. Seisded08.
Francisco CamiJlo (¡all:uc!o.
CANARIAS
Antonio Martín Garcla.
Madrid 6 de julio de 1914.-Echagile.
• • •
Excmo. Sr.: VIlIt.o el eapediente que .V. ]D, curlÓ
á este Minillterio en 9 del mes próxImo JlIUl3do,
instruido con motivo de haber alega.do, Clomo 10-
brevenida. dC8pu~8 del ingre80 en caja., el soldado
Ricardo Trempano Io'errándiz la excepción del ser-
. vicio militar activo comprendida en el C&80 segun-
do del arto 87 de la. le)' de r~cllltamiento.de 21
de agosto de 1896; relultando que 1& excepcIón que
se pretende la. runda el interesado en que IU her-
mano Salvador, como recluta de 1913, ingreeÓ en
filas por su 8uerte; con8iderando que halli:ldoee en
cuerpo activo el recurrente cuando IU hermano ob-.
tu.o la c1a.sifica.ci6n de soBado, á. é8te correspande-
ría., en todo caso, la excepción del Je~cio. ai 1&
hubiera a.le(.tado en el acto de la claslÍlca.elÓn de
los mOlos de su alistamiento, 8in que el derecho 6-
disfrutarla pueda recaer en el 80licitante por no
haberla expuesto oportunamente el Salvador, dJOtri-
na sU8tenta.da. por la.8 reales órdenes de 30 de oc-
tubre de 1908, 25 de noviembre de 1909 J Z8 de
n<WÍembre del año próximo paaado (D. O. n6meroe
245, 268 Y 268), el Rey (<1. D. g,), de BoCuerdO
con lo propuesto· por: ~ Comisi6n ~ina. de reclu-
tamiento de la prOVlOCl8. .de Valencia, 14! ha aer-
vido desestimar la. excepción de referencl&.. . .
De re&l orden lo digo á V. E. paca 8U CODDCluuen-
to y deml.8 efectos. Dios gua.rde i V. &. moche»
&dos. Madrid 6 de julio de 1914. _
ECHAGUa:
8dor C.pitiD general de la terceni regiÓIL
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Leuu/,o CIlbIlú'
DISPOSICIONES
de la Sublecretarll y Secciones de este MInisteriO
y de las Dependencln centrlle.
DESTI~OS
Ci,.cular. Ve orden <lel Excmo. Señor Minst.ro de
la Guer:a. los señ()re~ primo ros jet.·s de los l?gimien-
t.os y Comandancias eJcl arma que á cont.inuación
le exprcsan. cnviará.n 5. la Ac-adl:mia dcl cuerpo. en
conoepto de agr"gad, s. el número de inc.lvidllo3 que á
oada. uno se .~cña.b. en la misma, los cuales se
incOIyorarán al cxprc8a.do Centro con la mayor uro
gencl&.
Dioe gnarde á V... muchos ailOs. Madrid 7 de
julio de 1914.
Sedor...
ReilJci6n que se citG
de ajustadores, aprobado por real orden de 1.0 de
abril de 1882 (C. L. nálD. 149).
Madrid 6 de julio de. 191(,
DESTINOS
Circu14r. Excmo. Sr.: El Excmo. l'r. )(iníft,co de
la. Guerra. se ha servido disponer que el trompeta
del regimiento de Tdi!graflls Marcclino Estt_ban
Seida, pase de8t.inado, en vacante que de su clase
existe, al Grupo mixto de Ingenier08 de L&.rache,
verificándose la. correspondiente alta y baja. en la
próxima. revista. de comiaacio.
Dios guarde " V... muchoe afios. Madrid 6 dejulio de 1914.
Kl Jer. 4. 1& 8eedóD.
Carro. S.tú
Señor...
Excmos. Senore. Capilán general de la primera re-
gión, Comandante general de Larache IJ Interven-
tor geni!!ral de Guerra•
Vacante en el regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, una pla&&. de ajustador herrero-cerrajero de
segunda. clase. contratado. dot.,da con el lueldo anual
de 1.500 pesetu, derechos pasivos '1 demu que con·
cede la legi.lación vigente. de orden del to;xcelen-
tfsimo 8elior Miniatro de la Guerra. se anuncia. 6,
concurso, á fin de que loe que aspiren á ocuparla,
dirijan lal instancias, elcritas de IU pullo y le-
tra, al aelior coronel primer jefe del expresado re·
gimiento en el término de veinte dlall. á contar
desde eata fecha, á las que a.compa.6ar6n loe do-
cumentoa que previene el art. 6.0 del reglamento
rozaros
2.0 feIlmiento montado ..•..
1-- Ideal Id. . • . . . . . . . . . .. .
Rt;Ilmlenlo ¡ caballo •...•.•$.' recimlcoto montado •....
7,- ldelD:d .••. , •••.•. ,.,.
12.-ldem Id... , ........
I J.- Idem Id , . .,.... . ..
2.- Idem de montllll .
Comlad.ncia de Barcelonl ..
ldcm de Cart8lenl •........
M.drld 7 de julio de 1914.-CuHII#.
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PENSIONES
Circular. EXcmo. Sr.: Por la Presidencia de es-
te Consejo Supremo, se dice con elta. fecha á la
Dirección general de la. Deuda. y Clasel PaIlivu
lo I¡guente:
.Este Conlejo Supremo, en virtud de w' facul-
tadel que le confiere la ley de 13 de enero de 19Oi,
ha. declarado con derecho , pensión y paga. de
tocu , lal personlUl que se exprelaD en la. unida
relación que l~mlJie7a <'un D.' Dolorl'l Benlmoli Mar-
tínez y termina. con D.' María del Carmen Anrich
Oemhrano, por halla.rse comprunclido.a en 1IUI leyel
y reglnmentOA que re~JK'otivamenW 8l! intlican. l..os
haberel plUIiVOll de fl:ff'rcn<'ía se le~ I'&tldari.n por
1lUI Delegacionel de Hacienda de lal provinoiu y
delde las fecbas que le con.ignan en 1& relación;
entendiéndose que lu viudae dlsfrut.ar6.D el bene-
ficio mientras r.onlerven IU a~tua.1 eltlAio y loe huer-
fanoe no pierdan 1& a.ptitud legal. Re.pecto 6, la8
pagas de toeu, IU abono le concede por una lola
vea como (mico derecho que le correeponde».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nitieetb á -Y. E. para. su conocimient.o y dem6.8 efec-
toe. Dios guarde , V. E. muchoe alIos. Madrid &
de julio de 19H.
Excmoe. Seflorea...
© Ministerio de Defensa
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. l. ' J I(A) Duplo de 1111 225 peset.s que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el ausante
.1'aUecer.
(B) Se le tr.nsmite el beneficio v.cante por f.llecimiento de su madre D.a lIarce-
lin. Góicoecbea Gay.rre,' quien le fu~ otorg.do por R. O. de 22 de agosto de 18c)o.
(C) Se le transmite el beneficio vac.nte por f.llecimiento de su madre D." Antoni.
Gona41es M.deruelo, 'quien le fu~ otorgado por R. O de 25 de noviembre de 1895, de-
biendo percibirlo en coparticipación ba~t. el 21 de .goslo de 1913, en que lJ. Gabriel
cumplió 101 24 .Ilos de edad, y desde este dia sol.mente 41as tres bembra~,acumu~dose
l. parte correlpondiente de l. que pierda l. aptitud le¡al para el percibo en las que la
conserven, lin necesidad de nueva decl.ración.
(D) Se le tranlmite el benelici. vaante por fallecimiento de su m.dre D." M.nuela
Rodr1¡ue. Enrique., AquieD le fu~ otorgado por R. O. de 28 de agosto de I8c}S.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por lallecimlento de su madre D.' Maria
Enriqueta Van-Halen Lasqueyti, á la que, con arreglo Alas prescripciones del rell'.mento
del Monteplo Militar, le fué concedido en imporbncla de 2.062.50 pesetas, por RO. de
6 de diciembre de 1876 y.que disfrutó halt. que en 1] de noviemb'e de 1878 lo permut6 l::'
por otra de orfandad mb beneficiosa á que tllmbi~n tenIa derecho; .sillnándosele' l. •
interesada en la importancia que ~e espresa , con arreglo á la legislación ll.mad. del Te- P
soro. en que se baila comprendida. Ha llcreditado que no percibe pensión por su m.rido. 11
(1') Dicha pensión debe abonarse' las interesadas por partes iguales, acumulAndo- E!'
te la correspondiente á l. que pierda l••ptitud legal para el percibo en l. que 1. coa- ..
IUve sin aecesidad de nueva declar.ción, debiendo percibirlo D.' Maria del Carmen por ...
IIUIno de IU tutor dunnte Sil menor edad. ~
Madrid 6 de julio de 1914.-P. O., El General Secr.etario, Qúrl,l 04,"6.
~
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¡El u ..ueral ~&arlo.
OQ6ritl ""'Mi
Ex('mo. ~f\or...
ctÓll ele Hacluca 1 _de 1&1 18l~baa que tambil-n
le conaignan'.
Lo digo " V. E. de orden del Exomo. Sr. Pre-
sidente pan IU conocimicm\o 1. ereotol. Dios (uar-
de , V. E. muoho!' af1oe. Madrid -l de julio
tle 1914.
uUerla "'''lis de la Cuesta de 1& F1MDte '1 tIermiD&
con el .oldado de b propia ano:\, llcen<."iado. Ma-
nuel Babaza Camf.ñer.:
Resultando que por las reales 6rdenes que le in-
dican, se ha dispuesto que ea.u.sen baja en activo
por haber resultaJo inútiles para el se"icio;
Este Consejo Supremo, en virtud de lu faoulta·
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha clasificado , cada uno de el1011 oon el haber
pui\'o qu~ 1M' Jet! Sl'D;¡)a.. abon:tble por la Delega-
• RETIROS
@
S
::J C'redl?r. Excmo. 8r: l'or 1& Prelideucu de ..te
Alto Cuerpo, 1 oou 'fechA de boy, le dice , la
<D DirecciÓn general de la Deuda 1 Clues P.lsi"aJ! lo
que ligue:
.\'jltoe los expcdifnte!l do inllUl;dad instruido,,¡ ,
Q. 1011 indiYidu08 de tropa comprr.nrlidos ell la. adjun-
ta relaoi6n, .que eomienl3 oon el ""rgento dI' Ar-
J~Vicente Lluar GulnotlCorneta Id .• lldem . • •• •• .•
. .
J- PertuII Sempere .• 'ISoldado Id •. ¡Idem.•.•••••••.
MlAuel Il.abua CaaWlea • Otro id••... Artillerta •..••.
F~nx de la Cuesta de la~s l'
F t Argento. . •. Artllleria....•..Uf.'D e ........•..••..
Ser.nn San Jacinto SaDÍA. Cabo Caballerla .•....
Fnndaco Ripoll Sin •.... CorDeta .••. InCanteria •.•••.
JOIqulD Contreral Gil .••• Soldado, •.•• Idem ••••••••
Jo~ DolDlnlues Furi .•• Otro ...•.•.• Idem ••••.•••••
SecuDcSino Gembero Ml-(O l' o II'_a tro le. dem .quellCU •••••••••••.
Itloy JultO Caltro IOtro (d.•.•. Idem... . ..•••
•
;;
...,.
t,
t
oD8ltltV At:IOlCU
...&0 ...........AM
19' ;1'ValladOlid .
/9141 Valencia •.......
1q 1jlAlmenara. . ...
191 ~licante .•......
,913IiBarce,on... ••....
••
IICeb~ero
I¡junio 11912I1Esaros..•..
• abril 119101Iorense .......
llenero....
I
a1octubre ..
IljUliO ..
I Idem ...
. ,:-jUniO~,
Valladolid .....•.. ~ (O. O. núm. )36)
Valencia ,...... .1116 junio I 9 I 4/
(D.. O ..núm. 133) MAs lA pensiÓn mensual de
1Ildem 1191]EstupiI\An....•.• 'IHue~ca ~~ JUOlO 1914 7 ptAS. So ets. por una eruI(D..O.~úm. 14')' del M. M. eo... distintivo
.lldem..... ; '914 Puente Gení\. ..... Córdoba.... .•.. 2S JunIO 19 1 4\ rojo. que con arie/er vi
1
' (O: O..núm. 141) talicio poseen.
Ill<km IQI4 13enillup IAlicante........... JimIO 19 1 4
. . (l). O. núm. 128)
'9 junio 19 I 4
. ...Navarra ........• , (D. O. núm. 128)
Orense 1I2.~ j,mio 19 1 4
(D.O.núm. ql)¡Mb la pensión mcnlual de. . l ptas. SO el~. por una cruaC.stellón ......•..14 DJuOnl°ú 1 9 I 4) del M. ¡\l. con dísliDti~O( . . n m. Il4 rojo. que con carActer VI-
talicio posee.
Alicante .....••• . //1 5 junio I 9 I 4(O.O.nú o"".14 1)
Barcelona........ Ij JUDio 191 4
(D. O. núm. Ijl)
I nc... 'C.'I'O Fecha
'D q.. d.be. •• .. -... ......Ifft _ dela rooal orden
a pndblrlo " ..L CIIOII I'0Il _DI D 00111.41 por la 'lile .. 1..
H I OODC'..s. el retiro
I DeI...dOD por IDO"I
de BMI.da
se
S~
se
esa. IIllla
7
7
2l
751 . ,!
II 5011
III sol!
"l' 5J!
II SO
I !
71 so'
• 1
'S
BdGnóll fIN " .,.
bUI
..... l"
.~.~".
P-w
AnDU o MMrPOIeapl_N.J.IIBIUtII
<D
ro'
::J
enQ)
Madrid .. de julio de 1914.-P. 0.- El General Secretario. QMNúl ,4"t6".
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HOÉRFANOS
D••• ...... 0lIl. B •••• I .....
-.- .,- -
EsÍSÚlUÜI 111 ~" del -es ;rt!zi",,, ;asadD. lee.7es .e Ka clepcWlto eo el &DCO de Bqatla ea~
..tu oomloal•.• ............................ 100.000 00
or ....... ele .... abollad.. ""NUO.I- Ea mecalleo 1 ca.... eon_le •• el "11-
_te; Idem por loe ner¡»oa , por lo- CO d."'" ............................. 2TII .•~e 10
habUttadoe d....... d. 1.. rqIoo•••• 10.410 00 Ka la caja de' Oolerlo, , dar dtftrlbtlel6D•• le.•u 7'
bldo por cIoDaU.oe "- Je'. 1 o6cltal•. 660 SO Ea la caja de 8ec:ntarta, eo efee* por co-
bouelo por ... coerp08 ea el 001....0 1 br.r .............................. ••• 06.
_ SIc"""a por wabaJoe becboe ea la Eo uoa canilla del YODte de Piedad de
tmprata ••bleclda ea aqa61 •••••••.. 8.6'17 .0 ,.r.lOu ·.............................. ..6 00
Id_ por la Bactmda para el roado d.
-
....rtal del Oolelto ••.••••••••••••••. 2.470 00 8U1U .. OAI'!'J'4L . 402.668 81
Dm por la ml..a para d*olóD de eID-
1.080 60 Por JU'OII ellIClIUadoa •• la 8elreW1a •.•Plea40e ' ..m..... el"I•.•••.••••••. 16 00
bldo por peDIllo~d. &lum.. mUI- Por la .uatadeautoe.....l.u.l001."0. '.U' 6SU!'M •••• . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. ........................ 4f111 1I6 Por la Idem de aUma.taelóa d••1.10..... 2.'7It 10
dem por hODOrarloa de alamaoe de P'IO. 401 V6 Por la (dial de ,,"ocia de .IQaa••••.••• 2.soe ..
Por la fdem de r=oede la ImpreDSa••• ,. 2.6U el
aabar. d. pro ..... , emplead. ol.U.
, mallateDelóD de '-toe ..... , ........ 2.'.6
"reutou•• loa ha'maoe que .lp.....
..adloe laen del 001..10 l' meDOrM
a ed.ad ••.•••••••. 1._ •••••••••• 11· •• ,_ 108 ..
- -- - -IInIA ~~••••.•.•..•.• U8."" 28 lIuII& aL Bu.......... (18,'18 16
•
1
1*\
I
NUlO:RO de sooloa en el preaent. m.. y huérfano. hoy día de 1& fecha
.OClSO•
.. •
'f.e ...
......"'11 S S1U ••' ,
.AInJII..d 1m bDnn.t.Aa.
lIadrId .0 d .. jalllo de 1.14
.. ........--... 1-
LOJl D. LLdo
MADRID.-TALLUES DEL DEPOSITO J>It LA Guau
© Ministerio de Defensa
